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ABSTRAKSI 
 Penelitain ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar 
pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 100 responden. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Teknik analisis yang 
digunakan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara parsial variabel kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas 
manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan 
persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan pelayanan fiskus tidak 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan secara simultan 
variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang 
peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, 
pelayanan fiskus, dan persepsi atas manfaat pajak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak. 
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ABSTRAKCT 
Of the research aims to analyze the factors affecting individual taxpayers 
to meet their financial obligations. The sample used in this study of 100 
respondents. The sampling technique using a convenience sampling. The analysis 
technique applied using multiple regression analysis. The results of this study 
indicate that in partial consciousness of paying taxes, knowledge and 
understanding of the tax laws, and the perception of the benefits of tax positive 
effect on willingness to pay taxes, while a good perception on the effectiveness of 
the tax system and service tax authorities had no effect on the willingness to pay 
taxes, while simultaneously variable pay taxes awareness, knowledge and 
understanding of the tax laws, a good perception of the effectiveness of the tax 
system, the service tax authorities, and the perception of the benefits of the tax 
effect on the willingness to pay taxes. 
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